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дениями, вкусами; 6) каждый предмет может преподаваться 
творчески, строиться на собственных обоснованных концепту­
ально изысканиях, на анализе разнообразных источников ли­
тературы; 7) преобразовывать учебный процесс в старших клас­
сах в научно-педагогический, развивая поисковую, исследова­
тельскую и творческую деятельность школьников проводят ди­
алог (а возможно, и триалог) культур. Организовать творчес­
кий педагогический поиск по конкретной цели школы, регио­
на, страны — актуальная творческая задача современного об­
разования, решение которой лежит в переориентировании с 
эмпирического мышления на современное научно-теоретичес­
кое, а также в изменении работы школы с наукой с потреби­
тельской логики на логику двусторонних взаимоотношений, 
когда наука работает творчески на практику, а практика твор­
чески влияет на науку.
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ИГРА КАК ВИД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Игра есть закономерный продукт биологического и соци­
ального развития человека. “Творимость” человеком игр наи­
более ярко показал В. Всеволоде кий-Гернгросс, который игры 
разделил на три большие части: драматические, орнаменталь­
ные и спортивные. Сходные по сценарию игры играются в раз­
ных регионах (игрались) одинаково, или с небольшими изме­
нениями под другими именами. Игра имеет автора или авто­
ров, она живет своей жизнью и с течением времени или исче­
зает, или метаморфизируется, видоизменяется, сливается с 
иными играми. Каждая игра отражает конкретный этап, цикл, 
период трудовой или иной прагматичной деятельности челове­
ка, выступая или как преобразованный труд, или как модели­
рование будущего в настоящем.
Использование игровых методик в образовании общеизвес­
тно. Игра здесь стала золотым ключиком, который открыл дверь 
в мир гармонии необходимости и свободы, полезности и при­
ятности, рационализма и иррационализма. Создавая новые по­
коления игр можно целенаправленно воспитывать, обучать, 
просвещать человека. Сама игрушка есть результат накоплен­
ного опыта, есть ступень развития, показатель зрелости обще­
ственных отношений. Будущее человека так или иначе будет 
связано с игрой, и успеха в развитии добиваются те обще­
ственные системы, в которых созданы условия для формиро­
вания и осуществления многообразной игровой деятельности. 
Игра слишком серьезный пласт человеческого знания, чтобы 
не относиться к нему с должным вниманием и пониманием.
Через игру удается быстро и качественно решить многие 
задачи самой трудовой деятельности. В деловых играх моделиру­
ется и макетируются вероятностные ситуации. Реклама в сред­
ствах массовой информации воспроизводится как ролевая игра 
с четко заданными параметрами и предполагаемым результа­
том. Игра пропитывает сферу любительского и профессиональ­
ного спорта, кино, театра, развлечений, военного дела и т. д. 
Если этнографические игры отличаются высоким общечелове­
ческим нравственным компонентом, то в играх компьютерных 
(некоторых) нравственность вынесена за скобки, отношение 
к ней нейтральное. Поэтому в настоящее время рамки опреде­
ления гуманистического в игре становится проблемой.
Наряду с определениями человека как разумного, создаю­
щего и т. п., естественным будет и определение его как играю­
щего. Возможно, игра — это есть запасной вариант развития 
человеческого социума, пока еще не реализованной в полной 
мере. Игра является сокровищницей человеческой культуры, 
так как отражают все области материального и духовного твор­
чества людей. Игра присутствует как модальность во многих видах 
деятельности и сама же выступает как вид деятельности. По­
этому определить игру как понятие чрезвычайно сложно. Среди 
существенных признаков игры выделяются такие, как услов­
ность действий, незаинтересованное отношение к самому ре­
зультату, наличие правил и конечной цели, ориентация на 
процессуальность.
В игровой деятельности можно установить некоторые зако­
ны. К ним относятся законы свободной коммуникации, един­
ства цели, первоначального материального равенства играю­
щих сторон, ограниченной правилами свободы, автоматичес­
кой самооценки и оценки текущих результатов деятельности. 
По форме можно выделить игры индивидуальные (с самим со­
бой), одиночные, парные, групповые (орнаментальные игры), 
коллективные, планетарные.
Игра сама создает условия для появления проблемных си­
туаций, в самой же игре и происходит разрешение этой про­
блемы, причем успех ее решения определяется диалектичес­
ким сочетанием действия и противодействия. Игра выступает 
как мощнейший генератор проблемных ситуаций, самоизме- 
няющихся задач и самозадаваемых заданий. В игре происходит 
формирование уникальной способности предвосхитить возник­
новение проблемы.
Игра не только деятельность, но и результат длительного 
исторического, психологического, социологического, философ­
ского развития данной общности людей. Изучить игровую куль­
туру данной общности людей (возрастной, профессиональной, 
половой, этнической), значит приблизиться к пониманию со­
циального устройства данного макро- и микрообщества.
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ТВОРЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Юридическая деятельность разнообразна и носит творчес­
кий характер. Различают социальный, организационный, ком­
муникативный, удостоверительный, поисковый и реконструк­
тивный виды деятельности юриста. В конкретной профессии 
ведущим является тот или иной аспект. В любом случае профес­
сиональная деятельность юриста связана с правоотношениями 
— социальными отношениями, складывающимися по поводу 
принятия, исполнения и охраны норм права. Конкретность норм 
подразумевает строгий порядок действий субъектов, сжатые 
сроки их выполнения, а также специфические условия: эмоци­
онально окрашенный фон деятельности с преобладанием кон­
фликтных ситуаций, публичность процесса. Названные особен­
ности зачастую формируют мнение о приоритете формальных 
догматов в профессии юриста. Подобный однозначный подход 
к юридической деятельности представляется необъективным, 
поскольку скрупулезная формализованность является всего лишь 
обратной стороной творческого подхода к решению проблем.
Проявление сущностной стороны юридической деятельно­
сти сводится к установлению фактических данных о правоот­
ношении. Норма права.— это правило, которое задает абстрак­
тную схему дозволяемого государством поведения или структу­
ру признаков недозволяемых действий. Каждое конкретное пра­
воотношение представляет собой уравнение с множеством не­
известных. Задача юриста — найти среди них те существенные 
значения, которые позволяют это уравнение решить по задан­
ному алгоритму. Специфика определенной профессии (следо­
вателя, адвоката, судьи и т. д.) задает модальность поиска не­
известных фактов в заданных условиях. При этом познание не­
известных фактов действительности можно рассматривать с двух 
сторон: как творческий поиск и как творческое общение.
